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Ayer falleció en la Clínica Universi-
taria de Navarra Juan Pablo de Vi-
llanueva, periodista y empresario
de la comunicación, hombre clave
del periodismo económico y una de
las referencias más notables del
mundo de la comunicación en la se-
gunda mitad del siglo XX.
A finales del pasado mayo, en su
despacho de la calle José Abascal,
en Madrid, Juan Pablo de Villanue-
va reflexionaba sobre un proyecto
de investigación para relatar, de for-
ma documentada, una de las pági-
nas de la historia del periodismo
que él había escrito: la del grupo
Punto Editorial que comenzó, junto
con otros compañeros de profesión
en 1977 al comprar la revista Actua-
lidad Económica, y que pilotó hasta
1991. Con la compra de Marca en
1984 y la creación de Expansión en
1986 –dos audaces proyectos–, con-
solidó un poderoso grupo de comu-
nicación que atraería la atención de
empresarios españoles y extranje-
ros. Una historia digna de ser conta-
da con fuentes de primera mano.
El jovencísimo Juan Pablo de Vi-
llanueva fue uno de los estudiantes,
y además brillante, de los primeros
tiempos del Instituto de Periodismo,
hoy Facultad de Comunicación, de
la Universidad de Navarra. La tesi-
na con la que obtuvo su graduación,
titulada La dinámica y el valor de la
opinión pública, mereció los hono-
res de ser publicada como libro en
1963. Pero sintió más la llamada al
periodismo activo que a la docencia
y a la investigación.
Sus primeros años como perio-
dista en los 60 no fueron fáciles.
Trabajó en diarios que estuvieron
en el punto de mira de las autorida-
des del Ministerio de Información y
Turismo, como El Alcázar primero
y Nuevo Diario después, del que lle-
gó a ser director entre 1969 y 1970.
También había colaborado en una
joven publicación combativa de en-
tonces, la revista Gaceta Universita-
ria, que tuvo que cerrar en 1972 an-
te el acoso gubernamental.
A partir de los años 70 comenzó
su faceta empresarial sin abando-
nar nunca su papel como periodista.
La creación de empresas como In-
forme Diario y Multipress, su pre-
sencia accionarial y de gestión en el
diario malagueño Sol de España y
la compra a SARPE del semanario
Actualidad Económica hicieron que
adquiriese el perfil de periodista-
empresario que ya cultivó siempre.
A esta compra siguió la creación
de Punto Editorial, presidida por Vi-
llanueva, que poco a poco se fue
configurando como uno de los gru-
pos de prensa más prometedores de
España, con la adquisición de Telva
(1981) y Marca (1984). Rodeado de
diversos equipos humanos, reactivó
Actualidad Económica y al enton-
ces desangrado Marca, que perte-
necía a la antigua prensa del Movi-
miento y al que situó en pocos años
como el gran diario deportivo espa-
ñol. La gran aportación periodística
del nuevo grupo fue el lanzamiento
de Expansión (1986), en aquel mo-
mento un diario económico distinto,
moderno, preocupado por el nuevo
protagonismo de la actualidad em-
presarial, financiera y que desde el
primer momento lideró los cambios
que se producirían a partir de en-
tonces en la información económica
en España. Con gran visión de futu-
ro, logró situar a Expansión como el
diario económico de referencia en
un mercado muy competitivo.
En 1991, en el seno del Consejo
de Administración del grupo editor
se produjeron profundas divergen-
cias sobre la estrategia empresarial
a seguir. Juan Pablo de Villanueva,
con una parte del Consejo, abando-
nó la sociedad ante la falta de acuer-
do. Juan Kindelán, José Mª García-
Hoz y Luis Infante, que habían
acompañado a Villanueva en todas
las iniciativas periodísticas hasta el
momento, continuaron desarrollan-
do el proyecto empresarial que, pos-
teriormente, se denominaría Reco-
letos, adquirido en abril de 2007 por
RCS Media Group, propietario en
España de EL MUNDO, y pasando
a integrarse en Unidad Editorial.
Tras su salida del grupo que creó,
su inquietud y olfato periodístico-
empresarial le llevaron a empren-
der nuevas aventuras. Con la com-
pra del grupo Negocios en 1997 in-
tentó el primer diario mixto de in-
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formación general y económica: La
Gaceta de los Negocios. Práctica-
mente en solitario, al margen de los
grandes grupos y de los conflictos
de intereses, volvió a soñar con un
envidiable espíritu juvenil en el éxi-
to periodístico de dos cabeceras con
una vida azarosa: Gaceta y Dinero.
Lo abandonó en 2007 por desave-
nencias con los proyectos de futuro
de otros accionistas del grupo.
En la actualidad seguía impul-
sando fundaciones, publicaciones y
empresas de muy diverso tipo, fiel a
sus inquietudes de hombre compro-
metido y valiente cuando había que
dar la cara: unas virtudes que tam-
bién le habrán ayudado en sus últi-
mos momentos, y que aprendió a vi-
vir con naturalidad en el Opus Dei,
al que perteneció toda su vida.
Tiene cierto simbolismo que su
adiós haya coincidido con el 50 ani-
versario de dos instituciones que
marcaron su vida: Actualidad Eco-
nómica, con la que comenzó su exi-
tosa aventura como empresario de
la comunicación, y la Facultad de
Comunicación de la Universidad de
Navarra. Su Facultad de Comunica-
ción siempre encontró en él a un co-
laborador leal cuando se requirió su
ayuda. Supo agradecer con hechos
la formación que recibió en las vie-
jas aulas de la Cámara de Comptos.
Así, el Seminario de Información
Económica, que comenzó en 1987,
fue posible gracias al convenio con
el diario Expansión que él había
creado un año antes.
Por la huella que ha dejado bien
se puede decir que Juan Pablo de
Villanueva no es sólo historia sino
presente del periodismo y de la co-
municación en España.
Juan Pablo de Villanueva, periodista,
nació en Madrid en 1943 y murió en
Pamplona el 3 de noviembre de 2008.
* Carlos Barrera es profesor de la Fa-
cultad de Comunicación de Navarra y
Ángel Arrese es vicedecano de Investi-
gación de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Navarra.
Situó a ‘Expansión’ como
el diario económico de
referencia en un mercado
muy competitivo
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